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Assalamualaikum Wr. Wb.  
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11. Kepada orang yang special Emha Irfan Akbar yang selalu membantu dan memberi semangat 
sehingga dapat menyelesaikan dengan tepat waktu 
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